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REFERAT 
Dolmen, D. 1996. Invertebrat- og amfibiefaunaen i dammer nindt Fjergen og i Teveldalen, MerAker. Vitenskapsmuseet, 
Rapport Zoologisk Serie 1996-1: 1-28. 
I forbindelse med Nord-Trandelag E-verks reguleringsplaner for avre del av Stjerdalsvassdraget er det blitt foretatt 
ferskvannsbiologiske arkiveringsundersakelser av 37 dammer ved Fjergen og i Teveldalen. De fleste lokalitetene befant seg 
i omrader som snart ville bli neddemt, mens en del nærliggende dammer ble tatt med i undersakelsene som faunistisk 
sammeniikningsgninniag. 
Det ble under undersekelsene registrert flere interessante arter, noen av dem sjeldne eller ogsA nye for landsdelen. Blant 
de som opptrAdte i stort antall og i mange lokaliteter var menstikkeren Leucorrhinia rubicunda, vasskalven Agabus 
serricornis og vannedderkoppen. Argyroneta aquatica, som har vært holdt for A være relativt sjeldne. 
Leucorrhinia rubicunda syntes. i motsetning til sin slektning L. dubia. A unnga de sureste lokalitetene, men konduktiviteten 
var ofte pafallende lav. De fleste av artens nypaviste lokaliteter ville bli lagt under vann ved den nye Fjergenreguleringa. 
Av amfibier ble vanlig frosk Rana temporaria pavist 9 lokaliteter. @n larve kunne tyde pA spissnutefrosk, men trolig var 
dette bare et avvikende individ av vanlig frosk.) Salamander ble ikke pavist ved noen av lokalitetene. 
Med mulig unntak av to dammene i omridet for Tevlamagasinet og situasjonsforverringa for L. rubicunda i FjergenomrAdet, 
er det lite som tyder p& at anleggsvirksomheten og neddemmingene ved MerAker vil fA noen nevneverdig virkning pA 
artsmangfoldet p i  de aktuelle stedene. i alle fall ikke for de dyregnippene som her er undersekt. 
Emneord: ferskvann - invertebrater - amfibier 
Dag Dolmen, Norges teknisk-naturvitenskapeiige universitet, Vitenskapsmuseet, Zoologisk avdeiing, N-7004 Trondheim. 
ABSTRACT 
Dolmen, D. 1996. The invertebrate- and amphibian fauna in ponds around Lake Fjergen and in Teveldalen VaUey, MerAker. 
Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 1996-1: 1-28. 
Freshwater investigations of 37 ponds at Lake Fjergen and in the Teveldalen Valley have been carried out in comection 
with Nord-Trendelag E-verk's plans for the regulation of the upper part of the Stjnrrdalselva watercourse. Most of these 
localities would soon be set under water. 
Of the many species collected also some especially interesting ones were found, e.g. the dragonfly Leucorrhinia rubicunda, 
the water-beetle Agabus serricomis, and the water spider, Argyroneta aquatica. These species have been regarded as rare, 
but were here found in high numbers and in many sites. 
Opposite to its relative L. dubia, L. rubicunda seems to avoid the most acidic localities, but the conductivity was often quite 
low. Most of its newly discovered localities would be set under water. 
Of amphibians the common frog Rana temporaria was recorded in 8-9 localities. but at least one specimen (tadpole), 
resembled very much the moor frog (but probably being only an aberrant specimen of the common frog). 
With the possible exception of two ponds in the area of the Tevlamagasinet impoundment, and the worsening situation for 
L. rubicunda, there is little indication h a t  biodiversity will suffer much from the regulations, at least with respect to the 
taxa dealt with here. 
Keywords: freshwater - invertebrates - amphibians 
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FORORD 
Med bakgrunn i Nord-Trøndelag E-verks (NTE) planer for regulering av øvre del av 
Stjørdalsvassdraget og utbygging av kraftverk i MerAker, ga LFI i brev av 12. april 1991 til 
Direktoratet for naturforvaltning @N) en vurdering av omradets spesielle limnofaunistiske 
kvaliteter. LFI mente det burde gjøres arkiveringsundersøkelser i dammer og smi tjern i de 
omradene som skulle neddemrnes, for A dokumentere hvilke arter som eksisterte der før 
lokalitetene forsvant. I nytt brev av 30. mars 1993 til (DN) foreslo LFI program for konse- 
sjonsbetingete ferskvannsbiologiske undersøkelser for omradet. Forslaget inkluderte ogsa de 
tidligere nevnte arkiveringsundersøkelsene. Gjennom samtaler mellom DN, NTE og LFI, samt 
ved palegg til NTE, kom undersøkelsene i stand. Amfibiedelen er saledes blitt finansiert av NTE, 
mens invertebratdelen er bekostet av DN. 
Feltarbeidet, sommeren 1993, er foretatt av Leif Age Strand, som dessuten tok vannprøver og 
-analyser og Dag Dolmen, som ogsA har artsbestemt materialet. BAt med pahengsmotor (over 
Fjergen) ble ut lht  fra ELKEM (MerAker smelteverk) ved Morten Berg. Randi Krogh har tegnet 
figurene og forestatt rapportens lay-out. 
1. INNLEDNING 
Storlien/Mer&eromradet representerer ei viktig innvandringsrute for planter og dyr etter siste 
istid. I omradet har det b1.a. eksistert en tilsynelatende isolert forekomst av stor salamander 
Triturus cristatus (truet) og liten salamander T. vulgaris (sikbar) (se Dolmen 1983). Bestandene 
var trolig rester etter et tidligere kontinuerlig utbredelsesomrade i JamtlandITrøndelag. Med 
hensyn til invertebrater innen det samme omradet kan nevnes funn av tusenbeinkrepsen 
Poiyartemia forcipata (Aagaard, Dolmen & Straumfors 1975), hvor lokaliteten er den sørligste 
kjente i Skandinavia. OgsA den noksa sjeldne vannedderkoppen Argyroneta aquatica 'er flere 
steder registrert i MerAkerfjella (Dolmen, upubl.). Foruten amfibier var det grunn til A anta at 
diverse sjeldne arter av b1.a. vannbiller, teger og andre insekter kunne finnes i flere av dammene 
og smitjerna i omradet. 
Smi vannforekomster har i det hele tatt ofte en spesiell, rik og verneverdig fauna. Dette er 
sjelden blitt tatt hensyn til f.eks. i forbindelse med kraftutbygging, verneplaner 0.1. I forskning 
og forvaltning fins det imidlertid en økende erkjennelse av verdien av A bevare mangfoldet, bade 
av arter og biotoper, og i SA henseende kan de smh vannforekomstene, som tidligere er blitt 
oversett i planlegginga, være viktige. I en større utbyggingssak der det ikke lar seg gjøre A verne 
om alle smalokalitetene, bør arkiveringsundersøkelser være et minstekrav, for A fA dokumentert 
for ettertida hvilket plante- og dyreliv som en gang fantes pA stedet. 
I NTEs reguleringsplaner for øvre del av Stjørdalsvassdraget inngikk b1.a regulering av Fjergen 
opp til høydekote 514 og dessuten bygging av demning for Tevlamagasinet (Grønbergdammen). 
Fjergenomradet, fra dagens vannspeil pa ca. 507 m 0.h. opp til kote 520, omfatter ifølge kart M- 
711 i alt 31 dammer og smAtjern, hvor de fleste antakelig ville bli berørt av neddemminga. 
Tevlamagasinet ville likeledes demme ned to dammer eller tjern. En tok primært sikte pa 
undersøkelser i disse lokalitetene, men med en del nærliggende smA vannansamlinger som 
sammenlikningsgrunnlag. Den endelige utvelgelsen av lokaliteter ble foretatt pil stedet. Det viste 
seg b1.a. at anleggsarbeid sommeren 1993 allerede hadde ført til hel eller delvis ødeleggelse av 
flere smalokaliteter nordvest ved Fjergen samt begge dammene i omradet for Tevlamagasinet. 
Feltarbeidet ble foretatt i to omganger, 10-16. juli og 6-8. september 1993; undersøkelsene dekte 
i alt 37 dammer, de aller fleste med to besøk. 


Omradet dekkes av kartbladserie M-71 1 nr. 1721.1 (MerAker). Berggrunnen i omradet bestar av 
sterkt omvandlete kambro-siluriske sedimentbergarter, hovedsakelig glimmerskifer, fyllitt og 
grhakke (Sigmond et al. 1984). Det som først og fremst preger landskapet rundt den ca. 10 km2 
store (og nesten 9 km lange) Fjergen, er slakke lier med store myromrader, spesielt i vest og øst; 
pa nord- og sørsida er terrenget brattere, med glissen furuskog; spesielt i øst vokser ogsa 
granskog. Vegetasjonsgeografisk tilhørighet for Fjergen er Den nordboreale region (fjellskog- 
sonen), omgitt av høydedrag tilhørende Den lavalpine region (lavfjellbeltet); Teveldalen g& inn 
under Den mellomboreale region (midtre barskogsone) (Dahl et al. 1986). Ar~ig avrenning ligger 
pa 1000-1500 mm (NVE & Statens kartverk 1986). PA myrene fins et mylder av pytter, dammer 
og smi tjern, spesielt i nordvest. En del hytter er oppført ved sjøen, men de aller fleste er 
konsentrert om utløpsomradet i sørvest, dit det ogsa ghr veg, langt fra de undersøkte lokalitetene. 
Et par gamle setervoller fins ved sjøkanten i øst. 
Omradet for Tevlarnagasinet ligger pa omkring 350 m høyde 0.h. Langs Tevla er skogen tettere, 
bestaende først og fremst av gran, men med mindre myrer innimellom. 
Beliggenheten av de i alt 37 undersøkte lokalitetene er vist i Fig. 1. Geografisk posisjon er gitt 
i Tabell 1. De undersøkte lokalitetene er gruppert etter omradetilhørighet: Fl-omradet rundt 
Fjergen, som vil bli direkte berørt av neddemminga, dvs. opp til høydekote 520, F2-omradet 
rundt Fjergen, som ikke vil bli neddemt, dvs. over kote 520, TI-omradet i Teveldalen, som 
neddemmes av Tevlarnagasinet, n-omradet i Teveldalen, som ikke vil bli berørt av ned- 
demminga. 
Hydrografien i dammer og tjern innen det undersøkte omradet preges av surt vann, i alt 23 av 
de 30 lokalitetene der det ble tatt vannprøve, hadde en pH-verdi p i  under 6.0, og hele 15 av dem 
endog under 5.0 (Fig. 2). Spesielt en del av lokalitetene i Teveldalen viste sterkt sur reaksjon, 
like ned i pH 4.4. Likevel fantes det lokaliteter med pH godt over 6.0 i begge hovedomradene, 
og helt opp i 7.4 ved Fjergen. 
Lokalitetene hadde ogsa sterkt humøst vann (Pt-verdi: 45-300 mg/L), som ventet ut fra 
beliggenheten pa myr, dessuten lav konduktivitet med høyeste malte K,,-verdi pa 35 pS/cm (Fig. 
2). 
Tabell 1. Beliggenhet av de undersøkte lokalitetene, gruppert etter undersøkelseskategorier: Fl 
og T1 vil kunne bli neddemt, F2 og T2 ligger over neddemmingsgrensene. Dammer uten oppgitt 
vannkvalitet er blitt besøkt bare Cn gang, de resterende to ganger. 
UTM m 0.h. Dato for pH Kon- Farge- Merknader 
(blaitt rutenett) vannpreve dukt. tall 
H, Pt 
(pS/cm) (mg111 
Øvre Teveldalen (T2) 
1 Dammer 1 'A km NVf. Teveldal 
2 
3 
4 
5 
6 Dammer Vf. Skurdalsvollen 
7 
8 
9 
10 
FjergenomrAdet (Fl) 
V Dammer Vf. Litllangen 
11 
12 
13 
14 Dammer Sf. Litllangen 
15 
16 
17 
18 
19 
20 Dam 'h km opp Sørelva 
21 N dam Kreklingodden 
22 Tjern Kreklingodden 
L Litjaugtj. 
23 Dam Sf. Litjaugtj. 
24 Dam Nf. tjern Kreklingodden 
25 Dammer Øf. Svarttj .bekken 
26 
27 Dammer SVf. Tørrfuruhaugen 
28 
515 Drenertldelagt 
515 5.8 15,2 85 
515 5,8 9 70 
5 10 6,O 10 80 
510 15.07. 7,4 19,5 100 Redusert 
510 5,O 20,5 90 Drenert noe 
5 10 5,O 10,4 90 
510 6,7 35 300 Drenert noe 
510 6,O 14,5 90 
515 5,2 13,5 100 
513 7,3 26 40 
510 4,6 15 100 
510 4,8 14 70 
507 
510 4,6 21,s 200 
510 4,6 15 95 
510 4,6 18.1 130 
510 5,4 14,5 140 
510 16.07. 4,7 16.1 150 
510 4,9 13 80 
.......................................................................................................................................... 
Fjergenomrhdet (F2) 
29 465404 520 5,l 13,2 80 
A Dammer p4 Tørrfuruhaugen 462407 525 
B 467406 530 
C 468405 530 
D 467404 530 
E 466404 530 
..................................................................................................................................... 
Tevlamagasinet (TI) 
30 Liten dam Tevlamagasinet 
3 1 Stor dam Tevlamagasinet 
6,l 23,5 100 
4,9 27 200 Sterkt drenert 
1 - I n  . .  n . .  
50 100 150 200 250 300 
1 - U U Pt 
2 - 
Antall lok. 
5 - 
Fig. 2. Fordelinga av vannkjemiske verdier rnht. pH, Pt-verdi (mg/L) og konduktivitet K,, 
(pS/cm) ved Fjergen (Fl) og i Teveldalen (T). Bare en av dammene ved Fjergen som ligger over 
kote 520 (F'), ble undersøkt mht. vannkjemi (lok. 29 skravert); den er muligens representativ 
for de andre lokalitetene (A-E). 
4 - 
3 - 
2 - 
1 - 
3. METODER OG MATERIALE 
Innsamlingene foregikk med stanghiv med kraftig 25x25 cm ramme og maskevidde 0.5 mm, ofte 
ved hjelp av z-sveip-metoden (Dolmen 1992). Visuell lokalisering av eventuelle dyr ble dessuten 
foretatt langs breddene. 
4 s  5.0 5 s  6.0 7.0 7 s  
Tinn,.lll-! n n. 
U 
6.5 
U 1 - U PH 
2 - T 
i )  
Vannprøver ble tatt i rene polyethylenfiasker i armlengdes avstand ut fra bredden, pa ca. 20 cm 
dyp. Surhetsgraden ble mAlt med et Polymetron 55N pH-meter med Arnagruss elektrode for 
ionefattig vann; vannfarge (Pt-verdi eller fargetall) ble funnet ved hjelp av en Hellige komparator 
og Nessler-rør, mens konduktiviteten (den elektrolyttiske ledningsevnen) ble mAlt med et Delta 
Scientific instrument med automatisk temperaturkompensasjon. 
F 1 F2 
Jeg har i undersøkelsene, ved sida av amfibiene, lagt spesiell vekt pa igler, øyenstikkere, teger 
og biller, dessuten pa vannedderkoppen. Andre dyr er blitt tatt med mer sporadisk, og i regelen 
er ikke disse blitt artsbestemt. 
Den lokale utbredelsen av en del karakterarter er sammenliknet med lokalitetenes hydrografi. For 
a teste evt. signifikante forskjeller i øyenstikkerartenes utbredelse rnht. vannkvalitet, har jeg 
benyttet chi-square-test med to variable, uten forventete verdier. 
Det innsamlete materialet er konservert pa 70 % etan01 og deponert ved NTNU Vitenskapsmuseet. 
4. RESULTAT OG DISKUSJON 
Dyrelivet i mange av de undersøkte dammene var overraskende rikt til myrvannslokaliteter å 
være. Dette gjaldt ikke minst de dammer og tjern som ville bli direkte berørt av neddemminga 
rundt Fjergen (Fl-omradet). Men også lokalitetene over kote 520 ved Fjergen (F2-området) og 
de i Teveldalen (T-området; Fig. 3 og 4) hadde en interessant fauna. Registrerte taxa er oppført 
i Tabell 2. 
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Fig. 3. Lok. 3 NNVf. Teveldal er en av de faunarikeste dammene i Teveldalen, med b1.a. 
vannedderkopp, fire øyenstikkerarter, åtte billearter og frosk. Foto: L.A. Strand. 
Tabell 2. Faunainventar i de undersøkte dammer og tjern. For qenstikkere, teger, biller og amfibier x = 1-5, xx 6-10, xxx > 10. C = arten registrert av D. 
Dolmen i 1972 
XXX 
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 L 23 24 25 26 27 28 29 A B C D E 30 31 
OLIGOCHAETA - fiberstemark X X X X X 
HIRUDINEA - igler 
Helobdella stagnalis 
Glossiphonia sp. 
Haemopis sanguisuga 
GASTROPODA - snegler 
Planorbidae 
BIVALVIA - muslinger 
Sphaeridae x x x  X 
CRUSTACEA - krepsdyr 
Cladocera x x x  X X I X X 
Copepoda 
Gammarus lacustris 
ARACHNOIDEA - edderkoppdyr 
Hydracarina X X X X 
Dolomedes fimbriatus X 
Argyroneta aquatica 0 x 0  X X X X 
INSECTA - insekter 
Ephemeroptera - dnignfluer 
Siphlonurus lacustris 
Arthroplea congener 
Leptophlebidae 
Odonata - qenstikkere 
Coenagrion hastulatum xx xxx xx X xxx xx X X xx X X 
Coenagrionidae (smil) X xxx X xxx X 
Aeshna juncea X X x x x  X X X X A ~ ~ ~ A ~  X 
Ae. caerulea X X X X X X X X X X X X 
Ae. sp. (smil) X X X x x x  X xxx xx xx xx xxx xxx xxx xx xx X xxx X xxx xxx X xxx X xxx X 
Somatochlora metallica X 
Leucorrhinia dubia X X X xxx X xxx xxx X X X X xx X X X xx 
L. mbicunda x x x  xx X X X X X 
L. SP. (sma) X XX X X X XX X X X X  X X X X  XXX XXX 
Hemiptera heteroptera - teger 
Gerris lacustris 
G. odontogaster X X X X 
G. sp. (larver) x X X X 
Cymatia bonsdorffi X 
Glaenocorisa propinqua cav. X X X 
Callicorixa producta X X X X 
C. wollastoni X X X 
XXX X 
tabell 2, forts. 
--- P- - 
X X X  
O x 
X X X  
X  
X  , X X  
X X X X  X  X  
X X X X  
XX 
X X X  
X X X X  
X  X  X 
X X X X X X X  
X  
30 31 
X  
X X 
xxx 
X 
X 
X 
X 
X X 
O O 
X X 
X 
X X 
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C. SP. (99)  X  
Arctocorisa carinata X 
Sigara semistriata X X 
Corixidae (larver) X xxx xx 
Coleoptera - biller 
Gyrinus minutus X 
G. opacus 
G. sp. (larver) X 
Coelambus novemlineatus 
Hygrotus inaequalis X X 
Hydroporus obscurus X X 
H. palusuis 
Potamonectes multillgriswst. 
Agabus bipustulatus 
A. arcticus 
A. semcomis 
Ilybius subaeneus 
I. aenescens 
I. angustior 
I. fuliginosus 
AgabuslIlybius (larver) 
Rhantus suturellus 
Rh. exsoletus 
Acilius sulcanis (inkl. larver) X X 
Dytiscus lapponicus (+SP. larve) O 
D. marginalis 
Donacinae 
Trichoptera - vilfluer 
eruciforme X 
campodeoide X 
Oxyethira sp. 
Diptera - tovinger 
Chaoboridae - svevemygg 
Chironomidae - fjærmygg 
Tabanidae - klegg 
VERTEBRATA 
Amphibia - amfibier 
Rana temporaria - vanlig frosk X xxx 
Rana sp. X O x 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 L 23 24 25 26 27 28 
X X X  X  X  X  X  
X 
X X X X 
X X X xx X 1 
X X X X X 
X X 
X 
X 
X X xx X X xxx 
X X 
X X 
X X X X xxx X xx xx xx x x x x  
X X X X X 
X X 
- X X 
x x x  X X 
X X X X X 
X 
29 A B C D E 
X X  
X X X  X 
X 
)i 
J X 
X X 
X 
X 
X 
Y*%. , , * .' . . *,e 3 '. : 
- 5  : ,,;&b,q ,.. <&L,. ; pi. $:u!,: c 
, ; y;,.  , . i ' .  , I 
Fig. 4. Lok. 9 Vf. Skurdalsvollen er en av mange lokaliteter med vannedderkopp. Foto: L.A. 
Strand. 
Av igler (Hinidinea) ble det pavist 3 arter, de aller fleste i Fl-omradet. Ingen av iglene ble funnet 
i mange lokaliteter eller i større antall. 
Marflo Gammarus lacustris ble registrert i Cn lokalitet, i Teveldalen. 
Vannedderkoppen Argyroneta aquatica ble overraskende nok funnet i hele 15 dammer og tjern, 
og innen alle tre delomriider. I tillegg er den fra før av pavist i ytterligere Cn lokalitet i 
Teveldalen. 
Med hensyn til hydrografi fantes vannedderkoppen i de fleste miljø, fra det sureste vann (pH 4.4) 
med relativt lav konduktivitet (K,,: 18pSlcm) til relativt høy pH og konduktivitet (pH 6.7, K,,: 
35pSIcm) (Fig. 5). 
I alt 6 arter øyenstikkere (Odonata) ble registrert, hvorav 5 av dem var relativt vanlige i omradet. 
Alle de paviste artene er enten torvmyrspesialister (Leucorrhinia dubia og L. rubicunda), 
fjellmyrspesialister (Aeshna caerulea) eller relativt euryøke arter (Coenagrion hastulatm, Aeshna 
juncea og Somatochlora metallica). 
L. rubicunda reknes som sjelden i Trøndelag. Den ble her funnet i hele 8 lokaliteter. Med unntak 
av to smii tjern i F2-omriidet, lii alle disse lokalitetene i Fl-omradet, som ville bli berørt ved 
neddemminga. Fig. 6-9 viser en del lokaliteter i og ved omradet som snart ville bli satt under 
vann. 
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Fig. 5. Vannedderkoppens og fire vasskalvers utbredelse rnht. vannkjemiske parame tere. (For 
forklaring se ogsA Fig. 2.) 

Fig. 8. Lok. 19 ved Fjergen (i bakgrunnen) blir ogsA neddemt. Lokalitet for b1.a. vannedderkopp 
og øyenstikkeren L. rubicunda. I det fjerne, pB andre side av sjøen, ses den nypabygde 
demningen i Fjergen. Foto: L.A. Strand. 
Fig. 9. Lok. 21 ved østre ende av Fjergen ligger i omtrent samme høyde som sjøens (i 
bakgrunnen) (tidligere) nivil. I denne dammen fins b1.a. øyenstikkeren Leucorrhinia rubicunda, 
pA tross av sterkt surt vann. Foto: L.A. Strand. 
L. rubicunda synes ii foretrekke rikere tjern og dammer enn sin nærstaende og noksa nøysomme 
slektning L. dubia (Refsaas 1986). I Fjergenomradet fins begge artene, L. rubicunda med 8 
lokaliteter og L. dubia med 5; L. dubia fins imidlertid ogsA i Teveldalen, som eneste 
Leucorrhinia-art, med hele 11 lokaliteter der. 
Funnene i MerAkertrakten gir et godt utgangspunkt for A vurdere utbredelsen av Leucorrhinia- 
artene i henhold til vannkvalitet og teste resultatet. Dette kan illustreres ved deres forhold til pH 
f.eks. over og under pH 5.0 (Fig. 10). Ser vi isolert pa omradet rundt Fjergen (omradene Fl og 
n), ser vi at L. rubicunda tenderer A holde seg i omrader med høyere pH enn en tilfeldig 
fordeling skulle tilsi. Tar en ogsa med lokalitetene i Teveldalen, er dette forholdet signifikant 
(PC0.02). Tilsvarende har L. dubia en signifikant overvekt av lokaliteter i det sure omradet. 
Forholdet er signifikant bade uten og med Teveldalslokalitetene (henholdsvis P<0.02 og 
P<0.01). Om en tester de to artene direkte mot hverandre, finner en ogsa klare, signifikante 
forskjeller i deres utbredelse mht. pH: (PC0.02 og P<0.01 om en rekner uten eller med 
Teveldalslokalitetene). 
Deres utbredelse rnht. vannfarge eller konduktivitet viser ikke signifikante forskjeller. Om en ser 
konduktiviteten i forhold til pH, forsterker dette imidlertid bildet av segregering mellom L. 
rubicunda og L. dubia: Den første unngar ikke bare tilsynelatende det sureste vannet, men synes 
ogsa a foretrekke lokaliter med lav konduktivitet (Fig. 11). Nar det gjelder andre arter viser 
f.eks. de nærstaende Aeshna caerulea og Ae. juncea ingen slike forskjeller mht. noen av de 
undersøkte vannparameterne (jf. Fig. 12). 
Av teger (Hemiptera Heteroptera) ble det registrert 2 vannløperarter (Gerridae) og 6 arter 
buksvømmere (Corixidae). Ingen av disse er sjeldne pil landsbasis, men Arctocorisa carinata (1 
lok. i Fl) og Glaenocorisa propinqua cavifons (1 lok. i hvert av Fl,  F2 og T-omradene) er ikke 
vanlige A finne i Trøndelagsomrhdet. Heller ikke Qmatia bonsdorn er vanlig i Nord-Trøndelag; 
arten ble imidlertid her funnet i 5 lokaliteter i T-omradet. 
I alt 19 biller (Coleoptera) ble registrert, hvorav Agabus serricornis sa langt bare ganske sjeldent 
er blitt pavist i Trøndelag. Lokaliteter som her, dvs. grunne myrtjern pa middels god bonitet i 
lavfjellet, er imidlertid tidligere blitt lite undersøkt, og det er mulig at nettopp denne biotopen er 
typisk for arten. I sil fall, tatt i betraktning biotopens utbredelse, er A. serricornis neppe sa 
sjelden likevel. Arten ble funnet i bade Fl ,  F2 og T-omradet. 
Utbredelsen av A. serricornis mht. hydrografi er vist i Fig. 5. Det framgiir at arten fins over et 
ganske vidt spekter av vannkvalitet, ikke minst i pH. Den deler svært ofte de samme levesteder 
som vannedderkoppen. 
Andre mindre vanlige arter er Coelambus novemlineatus (Tl), Ilybius subaeneus (ny for Nord- 
Trøndelag) og Rhantus exsoletus; begge de to siste i henholdsvis 1 og 2 lokaliteter i F2-omrAdet. 
Utbredelsen for noen av vasskalvartene mht. hydrografi er vist i Fig. 5.  
Under et besøk ved lokalitetene 30 og 31 (Tevlamagasinet) (Fig. 13-14) i 1972 ble vasskalven 
(vannbille) Dytiscus marginalis funnet i begge dammene @olmen, upubl.). Denne arten fins helst 
i lavlandet, i planterike dammer i kulturlandskapet, og bare sjelden i biotoper som dette. 1 1972 
ble samtidig slektningen, myrtjernspesialisten D. lapponicus, ikke overraskende registrert i tre 
av de andre dammene (lengre opp) i Teveldalen, men ikke D. marginalis. Muligens har derfor 
dammene som neddemmes i Tevlamagasinet vært noksa spesielle for omriidet. 
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Fig. 10. Øyenstikkerne Leucorrhinia dubia og L. rubicunda sin utbredelse rnht. vannkjemiske 
parametere. (For forklaring se ogsA Fig. 2.) 
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Fig. 11. Utbredelsen av øyenstikkerne Leucorrhinia dubia og L. rubicunda i forhold til pH og 
konduktivitet. 
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Fig. 12. Øyenstikkerne Aeshna caerulea og Ae. juncea sin utbredelse mht. vannkjemiske 
parametere. (For forklaring se ogsi Fig. 2.) 
Fig. 13. Lok. 30 i omradet for Tevlamagasinet er her foreløpig lite berørt, men anleggsarbeidet 
er pibegynt. Foto: L.A. Strand. 
Fig. 14. Lok. 31, den største og mest interessante av dammene i omradet for Tevlamagasinet var 
allerede pi det nærmeste drenert da undersøkelsene kom i gang. Foto: L.A. Strand. 
Av amfibier (Amphibia) var frosk ganske vanlig, bade rundt Fjergen og i Teveldalen. Larver 
(rumpetroll) av vanlig frosk Rana temporaria ble saledes registrert i tilsammen 8 lokaliteter i F l ,  
F2 og T-omradene. Innen to av disse lokalitetene ble det ogsa tatt larver bestemt til Rana sp., 
liksom ogsa i en niende lokalitet, der det ble funnet en larve som mest liknet en del pa larven av 
spissnutefrosk R. arvalis. Sannsynligvis dreier dette seg imidlertid bare om litt avvikende 
individer av vanlig frosk. Den sjeldne spissnutefrosken er imidlertid ogsa forventet A kunne finnes 
pa norsk side langs kjølen (Dolmen 1982). 
Frosken fordelte seg formrig ogsa ganske jevnt mht. vannkvalitet pa gyteplassene (Fig. 15). 
Flere lokaliteter var sterkt sure, to av dem endog nede pa pH 4.6. Dette overensstemmer med 
de laveste pH-verdiene Dolmen & Blakar (1989) registrerte vanlig frosk ved i forsurnings- 
omridene pa Sørlandet. 
Det var knyttet visse forhapninger til funn av salamander i Teveldalen eller rundt Fjergen. 
Salamander ble imidlertid aldri pAvist. 
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Fig. 15. Froskens (Rana temporaria/Rana sp.) utbredelse mht. vannkjemiske parametere. (For 
forklaring se ogsa Fig. 2.) 
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5. OPPSUMMERING MED KONKLUSJON 
Dammene i omradet for Tevlamagasinet var dessverre delvis ødelagte før undersøkelsene kom 
i gang. Men det kan se ut som om disse dammene hadde en noe særegen fauna sammenliknet 
med andre tilsvarende lokaliteter i dalføret. 
Det ble under undersøkelsene registrert flere interessante arter, noen av dem sjeldne eller ogsa 
nye for landsdelen, b1.a.: øyenstikkeren Leucorrhinia rubicunda, buksvømmerne (teger) 
Arctocorisa carinata, Glaenocorisa propinqua cavifrom og Qrnatia bonsdol;g'i, vasskalvene 
(biller) Agabus serricornis Coelambus novemlineatus, Iiybius subaeneus og Rhantus exsoletus. 
Vannedderkoppen Argyroneta aquatica, som har vært holdt for være relativt sjelden, var vanlig 
overalt. 
Den sjeldne øyenstikkeren Leucorrhinia rubicunda ble funnet i hele ni lokaliteter, alle ved 
Fjergen. De aller fleste av disse dammene ville bli berørt av neddemminga. Arten syntes, i 
motsetning til sin slektning L. dubia, A unnga de sureste lokalitetene, men konduktiviteten var 
ofte pafallende lav. Hvor stor utbredelsen av L. rubicunda er her i MerAkerfjella, kan vanskelig 
fastslas. En kan likevel anta at selv om disse svært gode lokalitetene ni  ødelegges, fins det godt 
med andre dammer og tjern i omradet der arten reproduserer. 
Av amfibier ble vanlig frosk Rana temporaria pavist i ni lokaliteter (en larve kunne tyde pfi 
spissnutefrosk, men trolig var dette bare et avvikende individ av vanlig frosk). Salamander ble 
ikke pavist verken i Teveldalen eller ved Fjergen. 
En har med dette skaffet tilveie, artsbestemt, arkivert og rapportert et rimelig stort antall 
invertebrater og amfibier fra de omrfidene som skulle neddemmes, samt fra lokaliteter i 
næromradet som sammenlikningsgrunnlag. 
Med mulig unntak av de to dammene i omradet for Tevlamagasinet og situasjonsforverringa for 
L. rubicunda i FjergenomrAdet, er det lite som tyder pa at anleggsvirksomheten og neddemming- 
ene ved MerAker vil fA noen nevneverdig virkning pa artsmangfoldet pa de aktuelle stedene, i alle 
fall ikke for de dyregruppene som her er undersøkt. 
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